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Bay Samet Ağaoğlu, bugünün yürütülmek 
istenen bir taktiği ile bize cevap vermiş. Hemen 
belirteyim ki hayatının en kutsal şeyini yitir­
miş biriyle tartışma yapmak ve o'ııu muhatap 
almak niyetinde değilim.
Bay Ağaoğlu’nun yalnız kendisi değil, bü­
tün ahfadının taşıyacağı bir şeref kaybına uğ 
radığını ve tıpkı Vahdettin gibi, Damat Ferit 
gibi, yün ellilikler gibi bu sıfattan kurtulamıya 
cağını anlaması gerekir. Bu ül 
kede yaşamak istiyorsa ve ço 
luğuııun, çocuğunun rahat et 
meşini, huzurunu düşünüyorsa, kendisini unut 
turmasını tavsiye ederim. 27 Mayıs İhtilâli ile 
yitirdiği şeyi bir daha geri alamaz. Bunun ta 
miri bütün Türk tarihinin ters yüz olması ile 
mümkündür. Bütün tarihimizin bir alçaklık 
örneği haline gelmesi ile mümkündür. Bu ise 
hiç bir millet hayatında görülmemiş bir şey 
dir, bizim millet hayatımızda da görülmeye 
çektir.
Bu yazıyı Ağaoğluna cevap için yazmadım. 
O’nu vesile ederek, bugün Türkiye’de oynanmak 
istemvn ve bir ölçüde oynanan oyunlardan cüret 
alarak, sabık ve sakıt devir mensuplarının, bu 
çevreler ile, içli dışlı çıkarcılarla oyuna katıl­
mak için, kör, aptal bir ihtirasın pençesinde de­
belenmeleridir. Bu yazıyı, onları ikaz etmek için 
yazdım. Girecekleri suyun derinliğini iyi ölçsün 
ler. Bir takım görüntülere bakıp, sınırı geçme 
sinler. Artık, devirleri kapanmıştır. Köşelerine 
oturup, olaylara seyirci kalsınlar. Onların yüzde 
birini geçirenler, dünyanın her yerinde bir daha 
sahnede görülmezler.
önümde, bay Ağaoğlunun çürüttüğü devlet 
işletmelerinden birine ait tahkikat raporu var. 
bu raporlardan bir tekinin değil hepsinin, bir 
tek bunun mahkemelere intikali yeterdi. Bu ra 
porların açıklanması, bugün bile Bay Ağaoğlu 
ııun sokakta parçalanması için yeter ve artar. 
Enişte, Vedat Ağaoğlu «Verncr Taşer Brcker» 
in .marifetleri bir polisiye roman kadar sürük 
leyici.
Ağaoğlu ve sabık ve sakıtlar, iki defa af 
edilmişlerdir. Bunlar ihtilâlin atıfetleridir. Bir 
kere de siyasî iktidarlar tarafından atıfet gör 
düler. Sanırım, isteyecekleri hiç bir şey kalma 
mıştır. Bundan sonra her istek, ihtilâli huku­
kî olarak mahkûm etme isteğidir. Bu safhada 
hesaplaşma kesin olacaktır. Hayatlarınızı orta­
ya kojmadıkça, bu konuda ihtilâlin hiç bir hu 
kukî tasarrufuna ve meşruiyetine dokunula - 
maz. Bunu bu kadar açık yazıyorum. Bay De- 
mirel’in dış çevrelerce desteklenmesi ve CHP. 
de 8’ler’in hareketi, içeride ve dışarıda bazı çev 
relerin memleketi tam bir müstemleke lıaline 
getirmek için hem Demirel’i, hem de 8’leri des 
teklemesi, size cüret verip, akıl dışı adımlar 
attırmasın.
Bay Ağaoğlu, bir zafer bayrağından bahse 
diyor. İhanet’in ve şeref kaybının hükmünü, ih 
tilâlin zafer bayrağı olarak, bu ihtilâl, onun boy 
nuna dolamıştır. Bunu ihtilâlin bir zafer bayra
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ğı olarak, hain burçlarda dalgalandıracak şeref 
li bir millet ve onun ordusu vardır. İşgalciler, 
onlara satılanlar, nasıl ebediyen mahkûm ol­
muşlar ise, sîzler de birer öyle mahkûmsunuz, 
Gittiğiniz yol, sizi tekrar felâketlere sürükler.
Her birinizin bir nimet yerine yerleşmeniz, 
vatan hainliğinden hükümlü kişilerin, banka ge 
nel müdürü olarak caka satması, bilmem ne 
lisesinde konferans verecek diye radyodan ilân 
yapılması, köşelerine çekilen bir 
çok insanları ve güçleri uyku­
dan uyandırmak için faydalı ol­
muştur.
Zafer bayrağından bahseden Ağaoğlu, taraf 
tarlarına yürek vermek için bir kışkırtmada bu 
lunmak istiyor. O Ağaoğlu ki, bırakınız asker­
leri, l’_z»» p uzmanları ve maliye müfettişleri kar 
şısında, süklüm büklüm merhamet dilenmiştir. 
Bu sözler, bir hesap uzmanıma söylediği sözler 
dir: «İhtilâl çok asil davrandı. Bizi ilk saatler 
de, beyaz badanalı bir duvarın dibinde kurşu 
na dizebilirlerdi. Sorgusuz, sualsiz, mahkeme • 
siz.» Şimdi, sen mi tahrik için kabadayılık tas 
ladığını yazıyorsun.
Gerçekte, yapılan hırsızlıkların yüzde biri­
ni ve verilen imtiyaz ve ikili anlaşmalar bilin- 
şeydi, hiç şüpheniz olmasın ki mahkemesiz kur­
şuna dizilirdiniz. Bugün, size mensup iş çev 
releri, seni yüz milyona satın almaya razı ol 
duklarını söylerler ve ilâve ederler, kârlı çıka 
rız.
SUS VE YERİNE OTUR!.
Sana bir tek şey hatırlatırım. Sanırım, rah 
metli Refik Şevket j.nce’nin ölümü dolayısiyle, 
münfesih parti organınızda bir yazı yazmıştı­
nız. Size, bu memleket çok dalgalanır, fazla ile­
ri gitme Samet diyen, bir büyük elçinin ikazı­
nı, alay ederek nakil ediyordun. Yıllarca sonra, 
bu ikazın ne kadar yerinde olduğunu hatırla 
mış olacaksın. Şimdi, bütün sîzlere hayale ka- 
pılmamanızı ikaz ediyoruz. Bu ordunun ve mil 
letin, onur duygusu ile oynamayın. Şu, ya da 
bu kişinin davranışı, yazdırılan hatıralar size 
ümit vermesin. Oyununuzu takip edenler, bilen 
ler, sizin güvendiklerinizi, artık elde ettik ne 
istersek yapabiliriz sandıklarınızı da hesaba k » 
tarak, hepinizi olduğunuz yerde kıpırdatmaya­
cak kadar güçlü ve kararlıdırlar.
Malum ve meşhur oyunlarla, falanm yazısı 
tun nezaketi, filanmkinin şiddeti gibi küçük o- 
yunlarla hâlâ hesaplara dalmanız, güya bir kı 
sim kişileri hareketsiz kılmak, bir topluluğu 
parçalamak metotları değil mi?
Sizin cüretiniz karşısında nazik davranmak, 
zaaf ve zayıflıktır. Bunu bizden beklemeyin 
bir. İçli dışlı oyuncuların CHP.’yi paralize et­
me gayretlerine ümit bağlamayın iki. CHP. güç 
lü ve kudretli olarak, bu içli dışlı oyunları ye­
nerek, memleketin üstünde tesis edilmek iste­
nen ipotekleri yırtacaktır. Amerika’da Ermeni 
ler de, sizin gibi hak iddiasında bulunuyorlar. 
Size, köşenize kıvrılmanızı ihtar ediyoruz. Ede 
binizle oturunuz, haddinizi biliniz.
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